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INTRODUCCI~ 
Josep M. Mascaró 
Fa quatre anys la Reial Academia de Medicina de Catalunya, 
sota la coordinació del doctor jordi Sans, va organitzar una 
ponencia sobre el futur de la medicina amb el progrés tec- 
nolbgic. Jo vaig tenir el plaer de participar-hi i, en aquesta in- 
troducció, utilitzo algunes de les meves frases d'aquell dia. 
És evident que, com tantes altres coses (la ciencia, els cos- 
tums, les estructures economiques i socials), I'exercici de la 
medicina canviara en els propers anys con ho ha fet, i molt, 
en relació al temps dels nostres avis o pares. 
El progrés, la innovació, la moderna tecnologia obren la porta a 
noves possibilitats. Pero, d'altra banda, I'encariment d'una tec- 
nologia cada vegada més sofisticada limita la seva aplicació i la 
disminució de la població "activa" (la supervivencia fara que ca- 
da vegada hi hagi més jubilats i menys persones en edat de 
treballar i cotitzar) incrementara el deficit creixent de I'Admi- 
nistració que estara obligada a disminuir prestacions, excloure 
tractaments i cercar formes de cobrir les despeses, tot i res- 
tant mitjans i afavorir la despersonalització de I'atenció medica. 
En Iínies generals, la bona notícia dels nous recursos vindra 
acompanyada d'una mala notícia: la restricció per a molts de 
les contingencies més costoses i la perdua de la relació tradi- 
cional, quasi familiar, entre el malalt i el metge. 
És per aixo que avui el col.loqui esta centrat en ambdues vi- 
sions d'aquest futur. D'una banda, el desencís perque moltes 
coses no seran possibles o perque canviara allo que no voldrí- 
em que es perdés. D'altre, l'esperanca de poder aconseguir 
noves fites, impossibles d'imaginar fa pocs anys. 
El programa d'aquest col.loqui, que estic segur sera molt inte- 
ressant, consisteix, successivament, en les ponencies del Dr. 
Miquel Angel Asenjo, que ens parlara de la problematica del 
futur a la medicina pública, la meva sobre la perdua de la tra- 
dicional relació metge - malalt (dues ponencies, doncs, sobre 
la vessant del desencís). Despres vindran la del Dr. Josep Bas- 
selga, sobre els tractaments del futur i la del Dr. Bayés de Lu- 
na sobre la medicina preventiva (ambdues comentant l'espe- 
ranqa en aquest futur quasi imminent). Finalment, I'escriptor 
Miquel de Palol ens dira com veu la societat no medica el fu- 
tur de la medicina. A ells, el meu agraiment per haver accep- 
tat. l a tots els presents invitar-vos a participar activament en 
el col.loqui que tindra lloc després. 
